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E1:cmú. ~r,: Examinad08 por el Estaao ~Ia.yor Ceno
tral los prc8upueetoe y programas de las Escueb3
prácticas (lue han de realizar los regimientos de In·
fa.ntería del Rey núm. 1, Córdoba. núm, 10, Inca
núm. 62, Zamora. n(¡m. 8, Arag6n núm. 21, Consti·
tución núm. 29, Ga.rella.no n(¡w. 43, GuipÚzcoa. númc-
mero 53, !Babel la. Católica núm. lH, y de ü.cuerdo
con lo propue8to por l1iclio Ccntro, el Rey (q. D. g.)
ha. tenido a. bieu aprobar 108 mencionudos proJ{ru.mas
y prelupuestoe. que ucienden en lQ8 trcs primeros
cuerpo8 a. 9.000, 10.000 Y 6.000 peacta.ll rcspectiva..
mente, mocli(icánd08c los preaupucstos de los rcs-
tantes en la. (arma que se indica en la relü.ci6n
que 80 iliBerta. a continuación, y siendo cargo el
importc de los mi8mos a. 1M pa.rtidas que con tal
obJcto y para. cada. región le conlignn. en lA real
orden de 27 dc julio último (D. O. mimo 16G),
De rPAI orden lo digo a. V. E. para. IU conocimien-
to y demá!l efectos. Di08 ~ua.rde a. ·V. E. mucho~
años. Madrid 30 de scptiembrc' de 1916.
Seaorcs C:Jpitanc3 generaJes de la prjmer~, s:;>;;unc1;:,
qllinkl, scxta. y octava regiones y n:J.l~re~.
:;;eilOre.s .Jefe del Estado ~rayor CentI':l', Inten'cn.
tor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
razlo en )larrue::os e 'Intendente' general milit..'U'.
RELAClON QUE SE CITA
Regimiento de Zamora, núm. 8.
Se deducen 450 pesetas consignada.s pare. muni.
cioces y se inclu)'cn 172,30 pesetas que importa. el
descuento de 1M indemnizaciones. Asciende el pre-
supuesto a. 2.622,30 pesetas. .
Regimiento de Arag6n, Mm. 21.
Se deducen 509.88 pesctas para municiones. As-
ciende el presupuesto a 5.4.09.12 pesetas.
Regimiento di L4 COIIstihuidll, 1/IIIm. 29.
Se. deducen 1.910 pesetas pa.m. municiones y s-.!
,"OIUUgnaIl 439,50 pesetas por aescuento do indemni-
zacioncs y pagO!! al Estado. Asciende cl pre8upu~sto
a. 4.529,50 pesetas.
Regimiento de Garellano, núm. 43,
Se deducen 243 pesetas por descuento en las
indemnizaciones, que 8C rebajarán <lO ln.s 966 pcset.:L8
de ~ajcs e imprc,'istos. Ascicnde el presupuesto
a. 6.000 pesetas.
Regimiento de Guipúzcoa, núm. 53.
Se aumentan 428,40 peseta..~, importe del d~s.
cUCnto de \:1s indemnizaciones y P.l~O'J aJ Estn.do
y 200 pesetas por indemniza.cioné8 dcl general Ins-
pector y ayudantes y raciones. Aaciende el prc:;u.
pucsto a. 5.710,40 pc>.set.as.
Regimiento de !sa!Jl'l la CatdJica, núm, 54.
Se dedur-en 119,41 peeetas por dcacllento cn 1M
indemnimdones, que 8e rebajar&! de la, 222,;6 pe-
ICto., conli~r.f111ns pilra impre\i~toe. A8ciende el rrc-
8UpUC.,to a 3.000 pesetas.
~Ia.drid 30 do scptiembrc de 1916.-Lu!]llC.
Excmo. Sr.: Examinados por el Estado Mayor Cen-
tral los presupuestos y programas de las Escuelas
prácticas que han de rea(¡¡ar los regimientos de Ca-
ballerla del Rey núm. 1, Prlncipe núm. 3. Farne-
sio núm. 5. Espafta núm. 7, Almansa núm. 13, Vic-
toria Eugenia núm. 22 y Maria Cristina núm. 27. v
de acuerdo con Jo propuesto por dicho Centro, el
Rey (q, D. g.) ha tenido a bien aprobarlos COn
las prevencionr.s y modificaciones que se expresan a
oontinuaci6n; diSpOniendo. a la \'C¡, quc las canti-
dadcs quc resulten sobrantes a los citados re~imicn­
tos. en relación con las que les asignaba la rea.l
orden de 27 de julio último (D. O. núm. (66),
se inviertan, por los cuerpos a quienes afecte, en
ampliar el n6mero de dlas de sus Escuelas prácticas,
dedicándolos a la realización de los temas marcados
para el te~er periodo de ellas en 'as prevenciones
del Estado Mayor Central.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demb efectos. Dios guarde a V, E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1916.
L11QUZ
Señores Capitanes generales de la primera, tercera,
,quinta, sexta y séptima regiones.
SeAores Jefe del Estado Mayor Central, Intenden-
te general militar e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
e o de De sa
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PREVENCIONES QUE SE CITAN
PROGRAMAS
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te·
nido a. bien disponer /le ponga a la venta. en el
Dep6eito de la Guerra. la hoja núm. 26 (Tudela) del
mapa. milítlu" itinerario de España., en escala. de
1 : 200.000, al prech de dO/l pelletas el ejemplar,
y de 1,25 para. las personas comprendi<1aB en la
real orden de 12 de octubre de 1914 (D. O. nú·
mero 229).
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos
años. :Madrid 29 de septiembre de 1916.
PRESUPUESTO
Modificarán los cuerpos en sus presupuestos las
partidas consignadas para raciones extraordinarias, con
arreglo a la real orden de. 3 de agosto de 1907
(C. V. núm. 123).
Se consideraran excluídas totalmente las cantidades
que se consignan para municiones, en atención a que
los ejercicio.s de tiro prevenidos han de realizarse
con el sobrante de la dotación anual de cada cuerpo.
Los regimientos del Rey y de Farnesio aumentarán
las partidas consignadas para indemnizaciones en 345
y 520 pesetas, respectivamente, importe del descuento
del 12 por 100 que reglamentariamente han de su-
frir las mismas. .
Madrid 30 de septiembre de I916.-Luque.
Comandantes
D. Rodolfo Espa Manzano, excedente en la tercera región, al
regimiento España, 46.
• Jesús Velasco Echave, del regimiento Vizcaya, 51, por real
orden de 23 del actual (D. O. núm. 215), a situación de
excedente en la primera región.
• Eduardo Salete Larrea, del regimiento España, 46, a situa-
ción de excedente en la primera región.
R.ellzcidn que se elta
Coroneles
D. Arturo Nario Guillermety, de la zona de Pamplona, -35,
a desempeñar el cargo de vicepresidente de la comisión
mixta de reclutamiento de Málaga. ,
• José Rod;íguez Casademunt, excedente en Melilla por real
orden de 23 del actual (D. O. núm. 215), a desempeñar.
el cargo de vicepresidente de la comisión mixta de re-
clutamiento de Vizcaya.
• Alfonso Alcayna Rodríguez, sargento mzyor de la plaza de
Pamplona, a desempeñar el cargo de vicepresidente de
la comisión mixta de reclutamiento de Pontevedra.
Primer teniente (E. R.)
D. Antonio Serrino Peinado, de la reserva de Pravia, 103, a
la de Segovia, 8.
Segundos tenientes
D. Juan Ortiz Muñoz, de reemplazo en Ceuta, al regimiento
Ouedalajara, 20.
• Adolfo falc6 Corbacho, del regimiento Zaragoza, 12, al
de Murcia, 37.
Madrid 30 de septiembre de 1916.-Luque.
Primeros tenientes
D. Eu~enlo Garuti Sánchez. del regimiento León, 38, al bata-
llón Cazadores las Navas, 10.
• Rafael Iglesias Curty, del cuadro de Larache y Subinspec-
eión de tropas y asuntos indrgenas, en comisión~al re-
gimiento Borbón, 17.
• Manuel OonzAlez Adalid, del regimiento León, 38, al de
Orotava, 65.
) Servando Marenco Reja, de las fuerzas de policfa indrgena
de Ceuta, al regimiento Soria, 9.
Capitanes
D. Vicente Villarejo Bermejo, del regimiento Aragón, 21, al de
la Reina, 2.
• Emilio Rodríguez Solís Zanón, que ha cesado de ayudante
del General D. Balbino Gil Dolz, a situación de exce-
dente en la séptima región.
• BIas Gratal López, excedente en la primera región, por
real orden de 23 del actual (D. O. núm. 215), al batallón
Cazadores de Reus, 16.
De real orden 10 digo a. V..E. para su conocimien·
to y demás efectos.·Dios guarde a. Y. E. muchos





Dejará de señalar la duración de las jornadas
que los días quinto y sexto han de realizar los dos
bandos, fijándoles tan sólo el eje de marcha que
deben seguir hasta lIegar al contacto.
Regimiento de España
Substituirá el ejercicio de combate que inserta en
su programa para el duodécimo dfa por otro cual-
quiera de los del capítulo 7.'2 del título V del re-
glamento táctico.
'.Regimiento de Almansa
A partir del quinto día se dedicarán los escuadrones
a la práctica de partidas de descubierta que previene
el apartado (a) de las instrucciones del Estado Mayor
Central, quedando a sus jefes la amplia iniciativa
señalada en la base sexta de dichas instrucciones, y
dando comienzo al día siguiente del encuentro al
segundo periodo de Escuelas prácticas.
R.egimiento de Victoria Eugenia
Incluirá en su programa los re~onocimientos de
oficial que se mencionan en el apartado (a) de la
prevención cuarta del Estado Mayor Central, como





Cirl:'tllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que los jefes y oficiales de In-
fantería. comprendidos en la. siguiente reIa.ción, que
comienza. con, D. Arturo Nario Guillermety y ter-
mina con D. Adolfo Falcó Corbacho, pasea a servir
los destinos que en la mü,ma. se les señala.. de-
biendo incorporarse con toda urgencia. los desti-
nados a Africa. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de 29 del mes actual, se ha. servido conferir el
mando de la zona. l:i e Pontevedra. núm. 54, a.l co-
ronel de Infantería, D. Luis Fontán 8a.ntamarina,
vicepresidente de la ComulÍón mixta. -de recluta.-
miento de PontevedIa.
De real orden lo digo a. V. E. parn 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. 'Madrid 30 de septiembre 'de 1916.
Señor Capitán general de la octava. región.
Señor Interventor civil de GueIT3- y :Marina. y del
Protectorado en:Marrueco9.
© Ministerio de Defensa
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KATRWONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería D. Julián Losada Ortega, con
destino en el grupo de Fuerzas regulares indí-
genas de Ceute. núm. 3, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 29
del mes actual, Be ha servido concederle licencia.
para. contraer matrimonio con D." Teresa. Aguado
Porres.
De real.orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectoe. Dios guarde a V. E. muchos
años. )Iadrid 30 de septiembre de 1916.
AGUSTíN L~QUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
~Iarina.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.), por resoiución
de 29 del mes actual, se ha servido conferir el
mando de 105 cuerpos qne se expresan, a. 106 coro-
neles de Caballería comprendidos en la. siuuiente
relaci6n, que principia con D. Juan Sigler lJrquidi
y termina con D. Mariano ~Ioreno Alvarez.
De real orden lo digo a Y. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos· Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1916.
'Ll1Qm
Señores Capitanes generales ~e la segunda, cuarta.,
q uint& y sexta regiones.
Sellore. Director general de Cr1a. Caba.Uar l' Remonta.
e Interventor civil de Guerra y lla.rIDa. y del
Protectorado en Marruecol.
Réltlcl6" qlU u cita
D. Juan Sigler Urquidi, del .regimiento Cazadores de
Alton.o XIII, al quinto Dep6eito de oe.beJ.IOll
.ementatee.
» Carl08 G6mez Albert!, ucendido, del 5.0 Depó.
sito de reserva, al regimiento Oazadores de
AIÍ?nllo XIII.
» Mariano Moreno Alvarez, lUIcendido, de situación
de excedente en la cuarta. regi6n, al 8.0 De-
pósito de reser\Cl.
Madrid 30 de septiembre de 1916.-Luque.
••
Sealon de ArtIIlena
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLEnIA
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que cursó V. E. con
su escrito fecha. '13 del actual, promovida. por el
sargento del quinto regimiento montado \le .\tti-.
llena. Sebastiá.n Yndillo Sanz, en llúplica de que
lBs va.c...1ntes que ocurran de auxiJillrcs de oficinas
del personal <lel .Material de Artillería., sean cu-
biertas por orden de antigüedad en el examen,
te¡¡iendo en cuenta. que las reglas quinta. y sexta
de las instrucciones que para ingreso en el citado
personal, aprobadas por rea.l orden de 5, de diciem-
bre de 1914 (C. L. nÚlD. 240), determinaD taxativa-
mente que las plazas de auxiliar&, de oficinas y
de alma.cenes han de ser cabiertaa por ri~osa
antigüedad, y considerando que el objeto de los
© Ministerio de Defensa
exámenes esúnÍCamente proporcionar el medio de
pr?bar su aptitud loe sargentos, brig:t.da.s y sub-
ofIciales que aspiran a ingreea.r en 1:1.'1 cita.da.9 cia-
ses, el Rey (q. D. g.) se ha. sen·ido desestimar
la petición del interesado, por care:Cr de derecho
a lo que solicita. .
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to ~. demás efectos. Dios guarde a V. E· muchO!!
años. lladrid 29 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) ha. tenido a. bien
disponer que el maestro armero de primera. clase,
con destino en el batallón Cazadores de Tala.vera.
núm. 18, D. Miguel Porras Pantoja, cause baja. 0n
el Ejército en fin del corriente mes, por ha.b(~r
cumplido la edad para. el retiro forzoso en 28 del
actual, sin perjuicio de la. clasificación y scñaia.-
.miento de haber pasivo que en 8U día. lc sea hecuo
por el Consejo Supremo de Guerrra. y ~Iarina..
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos· Dio!! guarde a V. E. muchos
aüos. Madrid 30 de septiembre de 1916.
l'JQu~
Señor "General en Jefe del Ejército de España en
Africa..
•Señores Presidente del Consejo Supremo de Gaerra.
y :Marina. e Interventor civil de Guerra. y Ma.rilla
y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se ha. servicio
conceder el retiro pa.ra San Sobastián al maestro
armero de primera. clase, con d09tino en el r-:~.
gimiento Infunterra. de Sicilia. núm. 1, D. Regino
Orozoo Armena, por haber cumplido la. edad para
obtenerlo el día. 28 del actual j disponiendo, aJ
propio tiempo, que por fin llol .orriente mes, s~a.
dado de boja en el cuerpo a. 9ue pertenece.
De real orden lo digo a. \". E. para. -Sil conocimien-
to y fines conaiguiente•. DiO'! guarde a. V. E. muchos
al'108. 'Madrid 30 de septiembre de 1916.
Selior 'Capitán general de la. 8ex\a ragi6n.
Sei'iorel Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina e Interventor dvil de Guerra y Ma.rina.




Excmo. Sr.: Examinado el ante~royecto de ins"
talaci6n provisional del hospitaJ milit:l.T en .la fin-
ca «Villa. ~ (Vigo), que V. E. cursó a e~te
':Ministerio con 8U escrito de 28 de agosto próximo
pabado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien &.pm-
bario, suprimiendo la. parte referente a ca.Jefacción.
cuya. ejecuci6n no es de inmediata. necesidad, y roo-
difJ(:8ndo el sistema. de evacuaci6n de aguas su-
cias, agregando al pozo 'Mouras un depa.rta.mento
de aireación y filtros ~terianoe que complete h.
depum.ci6n del líquido antes de ll~ a. los ~zl)S
absorventes, que deberán quedar sin com:micaci:m
con. la cuneta de la carretera; el proyecto corres-
poIodiente, con las 'f8ria.ciones indicadaB, deberá. ~er
remitido a. este departamento para. su :\probaci6n.
Asimismo S.M'. se ha. servido disponer lo siguiente:
1.1 4e ooIiatire lI1e. 1111 o. O. núm. 221
LUQUlt
1.0 Lu 32.M8 ~eta8 a que uciende el p:csu-
pueet.o de este anteproyecto, deapuh de hacer la.
citnda reducción, serán cargo a. los íondos de 10tl
Servicios de Ingenieros.
2." Considerar las obras comprendidas en la .ca-
liíicadón C de la rcal orden circular de 23 de
abril de 1902 (C. L. núm. 92), con duración de
cuatro meses.
3.0 ADulor el proyecto que con el mismo .)bjeto
1'u6 aprobado por real orden de 22 de ~osto de
1910 (núm. 500 del L. de C. e l.), al que substi-
t.uye el que se sanciona en e3ta. di3posición.
4.0 Aprobar una· propnesta eventual de los ci·
tados sen'ici06 (capítulo 13, artículo único, ~ecci¡)n
cuarta. del vigente presupuc3tO). por h. que se n.'!i~­
na. a la Comanáancia de Ingenieros de ·Vigo 18.588
pesetatl, con destino a dkhas obms; obteniéndose
lo. expresada c30ntid:l.d haciendo baja de otra igu;].l
en la. partida por distribuir de h. vigente prOp.le3t3.
de inversi6n. capítulo y artículo cita.dos.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien·
to y oemflP. efecto!!. Dios ~ua.rde a. Y. E. muchos
años. Madrid 29 de septiembre de 1916.
Seiíor Capitán general de la octava regi6n.




Circular. Excmo. Sr.: A loe efeetos prevenidoe
en el arto 428 del r~lamen'to paza. la aplicación
de la ley' de reclut:UJuento, el Rey (<1. D. g.) se
ha Bervido disponer se manifieste a v: E. que el
Ca¡:itén general de la. segunda reJi6n ha. decretado
lo. eXfulsi6n, por incoD'egible. del regimiento In-
fantería de Granada núm. 34, del tambor volun·
t;triC' del mismo José González, hijo de padres de3-
conocidoB, natural de Sevilla.
De real orden lo digo o. V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de septiembre de 191G.
Sdlor.••
Cireular. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el arto 428 del re~lamento para la. aplicación
de la ley de reclutaIDlento, el Rey (? D. g.) se
ha 'servido disponer se manifieste a. i,. E. que el
Capit..án general de la cuarta regi6n ha. de::retad:J
la expulsi6n, por incorregible, del regimiento I~­
fantería de Vergara núm. 57, del Boldado volunt·arlO
del mismo }t'rancisco Joher Barrio, hijo de .Juan
y de C;uolina. natural de Gerona.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~ua.rde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de septiembre de 1916.
Serlor•••
Set\or..•
Circular. Excmo. Sr.: A 1011 efectos prevenidos
en el art. 428 del re~lamento p:LT;}' la a.plir.aci6n
de lo. ley de reclutamiento, el Rey (q. D. ~.) Be
ha s('rvido disponer se manifieste o. \'. E. que el
(',api~ll general de 10. segunda rezión 110. iccretad:J
la expulsión. por incorregible, del regimiento In·
ía•• tería. de Grnn..'lda. núm. 34. del cornel.'\, volunta.-
rio del mismo J08(. Eat.evez, hijo de J*lr~ desco-
nocidos. natural de Sevilla.
De rea.l orden lo dig'O o. V. E. para. su conocimien-
to '" demás efecto.~. Dios ~uarde a Y. E· muchos
ailo;. :Madrid 29 de septiembre de 1916.
Circular ExcmO). Sr.: A los eíectos prevenidOfl
en el orto 428 del re~lamento para. la aplicaci6n
de la ley de reclutamiento, el Rey (Q. D. g.) se
ha servido disponer se manifieste a v: E. que el
C..a.pitán general de la. primera r~i6n ha. decretado
la. e3'f'ulsi6n, por incorregible, de la bri~ad~ de tro-
pll.B de Sanidad Militar, del soldado vOluntario Sin-
foriano Izquierdo CuevlUI, hijo de CeCerino y de
1118 bel, nntural de Almenar (Soria).
De real orden lo digo o. V. E. para su conocimien-
to y demás efect.oe. Dios Ruazáe a. V. E· m\lch08
&.nos. Madrid 29 de septiembre de 1916.
L'VQUK
DESTINOS
•Excmo. Sr.: El Rey (C{. D· g.), por resolución
del día 29 del mes aciua.l, te ha servido disponer
que los t1 ubintendentcs de primeJ1l, clase compren-
didos en la siguiente relación, pa.sen a desempeñar
Jw¡ jefatunls que en' la mÍBma. se les señala..
De real orden lo digo a· V. E. para su conocimien-
to y demÍU! efectos. Dios gua.rde a. V. E. much06
ui1os. Madrid 30 de septiemure de 1916.
Señores Cnpitanc~ gene:ules de lo. segun4a, tercero.
\' qninta regionés e Interventor civl1 de Guerra y
l1nrino. y del Protectorado en MarruccOl.
Rllile/6n qUII " ella
D. Ram6n Poveda Bahamonde, de excedente en 111.
quinta reldón, a primer jete de lo. sCj1;unda.
Comandancia. de iropos de. Intendench.
Froncisco Herrero Navarro. de excedente en la
tercera región. a 11. Jefatul& de le'l. Intenden·
da. militar de Gran Canaria.
:Madrid 30 de septiembre de 1916.-Luque.
•••
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BAJAS
CirM¡{a'. Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
en el arto 428 del re~lame!lto para. la a.pliceci.sn
de la ley de reclutamiento, el Hey (q. D. g.) se
ha servido disponer se manifieste no Y. K que el
Comandante genera.} de J"J.Tache ha. decretado la
e::qu1sión. por incorregible, del grupo de FUerzas
regulares indí:lc,nas núm. 4. del soldado volunt:lrio
de! miBmo Jos;' Serrano :Mal'tínez, hiio d·~ Andrés
y de Trinidad, naturnl de Andújar (Jaén).
De reo.l orden lo digo a Y. E. paro S~I conocimien-
to v demáR efecto:;. Dios gU:L1'de a. V. E· muchos
nfios. :Madlid 29 de septiembre <1e 1916.
Seftor.••
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DESTINOS
E::ttmo. Sr.: En vista de 10 1 concursos celebra¿o~
pna proveer tres vacantes de capitán proíe.!or en 13.
A<'ademia de Inlleni~ros, anunciados por rea.les 6rdQ·
nes de 12 :v 28 de agO/lto último (D. O. núm·~­
ros 182 y 193),el Rey (q. D. g,) ha tenido a hien
designar para ocupar la. primera dp.l nrim·::!r concurso
al de dicho empleo y cuerpo D. ~fanllel Chueca
MartínCz. v para. la d~l !!~~\lndo nI d~ i~llal claee
D. ,lesú!l Ordovás y Gal"ete, Clu·~ a~tu') Imente tienen
sus de!ltinos en el 4.0 re<;[imicnto de Zar.adores:
queda·ndo desierta la segund'l ya<:-onte dr>l nrimcr
concurso citado. .
pe re:\l Q!"uen 10 digo a Y. E. para S:l conocimien.
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to Y demAe efectoll. Dios guarde a. V. E. muchos
aftoso Madrid 30 de septiembre de 1916.
Señor~ Capitanes generales de la. primera. y cua.rta.
reglones.
Señores Interventor civil de Guerra. y :Marina y
del Protectorado en Marruecos y Director de la.
Academia de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Habiénd08e producido tina vacnnte
de primer t.eniente ayudante de proCesor en la plan-
tilla. de 1& Academia de ArtiUer1a, el Rey (q. D. g.)
hatenido & bien designar para ocuparla al de
dicho empleo D. Agustfn Plana Sancho, que actual-
mente presta. SU8 servicios en comisión en la men-
cionada. Academia y tiene su destino en el 13.Q re-
gimiento montado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien.
to y demá.s efcctos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre !le 1916.
L"VQOZ
~eñores Capitanes generales de la· primera y quinta
regiones.
Señores Interventor civil de Guerra. y Marina y
del Protectorado en Marruecos y Director de la
Academia de Artillerfa.
--
Cirro/tu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer, por resolución de 29 del mea ac-
tual, que los jefes de la Guardia Civil comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Ma-
nuel Diaz Pin~1 y Rubio y termina con D. Rafael
Falces Pazos, pasen a mandar loa tercios y coman-
dancias que en la milma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien-
to y finel OOI1liguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftOI. Madrid 30 de septiembre de 1916.
LUQua
Sellor.•.
R#I4d611 (¡ti. .. tll.
Coroneles
D. Manuel Dlaz Pinés y Rubio, subil1llpector del
16.0 tercio, al 12.0, con igual cargo.
,. Francisco Puncel P~rez, subinspector del 12.0 ter-
cio, al 16.0, con igual cargo.
Tenientes coroneles
D. Fernando Vidal Frenero, ascendido, de la Coman-
dancia de Huelva, a la de Baleares.
,. José González Hernández, excedente en la se-
gunda región, a la Comandancia de Sevilla.
,. Fausto Barrios. Gal'cla, de la Comandancia de Te-
ruel, a la de León.
• Rafael Falces Pazos, de la Comandancia de Se-
villa, a la de Terue\.
Madrid 30 de septiembre de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
prov'eer una vacante de capitán profesor, en comi-
sión, en la Academia de Infanterla, anunciada por
real orden circular de 31 de julio I1ltimo (D. 0.. nl1-
mero 170). el Rey. (q. D. g.) se ha servido designar
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~a ocuparla. al de dicho empleo Yo arma. D. J~
~et Fajardo, que aetua1mente. tiene l1l daUDo al
el re.gimi~to San Marcial, n6m. 44, debieodo quedar
en Iltuaclón de excedente en esta región.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to ., df'más efectos. Dic.!! guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 30 de septiembre de 1916.
Sei'iores Capitanes generales de ,la primera y sexta
regiones.
Seftores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Di~or de la Academia
de Infantería.
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 24 de
agosto Fróximo pasado devolvi6 V. E. informada,
promovida. por Juan de,la Cuesta. vecino de Madrid.
calle de San Ca)'etano nQm. 13, principal, en so-
licitud de que se exceptúe del servicio en Cilas
a. su hijo Narciso de la Cuesta. Zurro, el Rey (que
Dios ~rde), de acuerdo con lo informado por la.
Comisl6n mixto. de reclutamiento de la indicada.
provincia, se ha. 8ervido desestimar dicha. petición,
una vez que la excepción que a.le~a no tiene el
cará.cter de sobrevenida después del ingreso en caja.
del intere~o.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos•.Dios gUW'de a. V. E. much08
años. Madrid 29 de septiembre de ·1916.
I:UQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Viato el expediente que V. E. curseS
a. tl:1te Ministerio en 9 de ~08to próximo paAado,
instrnído con motivo de ha.ber a.legado, como so-
hrevenida. desJlués del ingreso en cajn, el soldado
León Bonillo Ronilla., la. excepción dCI servicio en
t'illUl. ,comprendida. en. el CMo primero del ort.. 89
de le. ley de l'eclutami€Vlto; rcsultnndo que el pa-
dre dcl interesado cumplló la ednd sCx'lRcna.rin. ·lcn-
tro del mismo afio en que éste tuf! a.lilltado, cir·
cnnstnncia. que. en virtud de lo pr('vcnido en el
art. 90 del reglamento pnra. la nplicación de 18.
citada. lcy, pudo exponcr como ~Ull& dc excepción
en el acto dc la. clnsiti:-oción. "in (II1C, para t.&1 mo-
tivo, tenga. el C'ará.ct·er de sobrevenida 1:1 que ahora.
alega, por declararlo Mí el ec'UlO ten'ero del arto 99
del reglam~nto expresado, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo aC'ordado por h Comisión mixta
de reclutamiento de la. provincia de Cl1en~, se ha
sCrTido de~~8tima.r la. excepción dc reCerenda, J>')r
no est.~ comprendida en los preceptos del arto 93
de In. mencionada levo
De real orden lo di~o a V. E. para S11 conocimien-
to v dpm:l~ dectn~. Dios goua.rde n. V. E. muchos
años. ~fadrid 29 de septiembre de 1916.
LUQUE
• Señor Capitán genera! de oh. primera legión.
PRESUNTOS DEMENTES
Ex('mn. Sr.: En vist"l del escrit() que V. E. dirigió
& este Ministerio en 27 d el mes actual, participando
que el comandante de ese Cuerp() D. Gregorio Fer-
nández Arroyo, se halla. sujeto a observación re-
glBmentaxia, como presunto demente. en el h08pital
militar de esta. Corte. el Rey "(q. D. g.) ha. tenido
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a bien disponer que el interesado pase a situa.ción
de excedente a partir de L" reVIsta. de oct.ubre
pr6ximo, en 18.8 condiciones que determina. el ar-
tículo 18 del reglamento aprobado por real decreto
de 15 de mayo de 1907 (C. L. núm. 69), quedando
afecto pa.ra. la. reclamación y percibo de sus sueldos
a. la. Direcci6n general de ese reíerido Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. parn. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoo
3:fi.os. :&ladrid 30 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán genera.! de la, primera. región.
REDUCCION DEL SERVICIú EN FILAS
. Exc~o.. Sr.: Vista. la. instancia. que cursó V. E. a
este MlnlSteno en 4 del mes a.ctual, promovida. por
el soldado de la cuarta. Co~dancia de tropas de
Intenc;1t;Dcia Juan Güep Mallofré, y acogido a 1011
benefl<;los del art.. ~61 de la. vigente ley de re-
clutamiento, en sohcltud de que se le a.utorice para.
optar por los que otorga. el 268 de la misma el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha' pe-
tición, con arreglo a. lo preceptuado en el a.rt 276
de la. mencionada. ley. .
De real orden lo digo a y. E. para. su conocimi~Il­
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
años. Madrid 29 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta. región•
. . Éxcm'J. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. di.
rigIó s. este MInisterio en 12 del mes actual pro-
m?vida. por Ma.nuel González Dla.z, Iloldado de la.
bngada. d~. troJ)M de Sanidad Militar y a.cogido a.
los benefICIOS del art. 267 de la. vigente ley de
reclutamiento, en Ilolicitud de que se le a.utorice
pnra. optar por los que otorga. el 268 de la misma
el Rey (q. D. g.) se ha. servido desestimar dich~
petición, con &rreglo a lo preceptuudo en el lU'-
f,lculo 2iG de la mencionada ley.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conocimien.
to y demfl:l efectoe. Dios guaráe a V. E· muchOfl
&dos. Madrid 29 de septiembre de 1916.
~.
8etior Oa.pitán general de la. prlmeI8r región.
Excmo. Sr.: Visla 1& in.etancia. promovida. por el
recluta del' reemplaz? de 1914, agregado a.! a.ctua.l,
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Pedro Yillegas Cobo, vecin'o .de Santander, en 80-
~icitud de que se ie autorice para. qCle pueda.' a.co.
gerse a 108 beneficios del capítulo XX de la. viw
gente ley de reClutamiento, el Rey (q. D. g.) se'
ha servido desestimar dicha. petición, con arreglo al
ut. 276 de la citada ley y haber expirado el pla-
zo que otorgaba la real orden de 6 de abril último
(D. O. núm. 81).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to )' demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años. ~tadrid 29 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de L1. sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que cursó V. E. a.
~ste Ministerio en 8 del corriente mes, promovida.
por Joaquín de León Adorno, recluta. del actual
reemplazo, vecino de esa capital, calle de Lerena
núm. 5, en solicitud de que SP- le autorice para
que pueda acogerse a los beneficios del capítulo XX
de la \'i~ente ley de redutamiento, ei Rey (qul)
Dios guarde) se ha servido desestimar dichn. peti.
ción, con a.rreglo al arto 276 de la. citada ley y
l)aber expirado. el plazo que otorgaba. La. rea.} qJ-
fien de 6 de abril últiml) (D. O. núm. 81).
De real orden lo di~o a y. E. paTa. su conocimien-
to y demá.'l efectos. Dios ~ua.tde a Y. E· muchos
años. Madrid 29 de septiembre de 1916.
rUQUE
Señor Capitán general de la. segunda. región.
U.ETl1l0S
E:c:cmo. Sr:: El Rey (e¡. D. g.) lIe ha Ilervido
conceder el retiro para. "Ba.rrel()11.II> &l primer teniente
de la. Gua.rdia. Civil (E. R.), con destino en la.
Comandancia de Zarogoza, D. Jos6 García. Ferrer,
por haber cumplido la. edad para. ob~nerlo er día. 14
dol mel actual j dillponiemlo, nI propio t.iempo. que
por fin del mismo mCll sea dado de baja. en el
cuerpo a que pcrtenecce. . .
De real orden lo di~o a V. E. para. Sil conocimien.
to y finCll cOlUlip:uientes. Dios guarde a. V. E. muchos
a.ftoe. Madrid 30 de septiembre de 191G.
L"uQUE
Señor Director general de 1& Guardia Civil.
Señor~s Presid.ente del Consejo Supremo de Guerra. y
:Ma':lna., CapItanes !Zenera~e~ de la. cu3rt& y quinta
regIones e Interventor ("lVIl de Gu~rrn. y :Marina.
y del Protectorado en Marruecos.
c,o.ncurso especial con arreglo a lp dispuesto en la relll ordende la Presidencia del Conseio, de Ministros de 16 de diciembre de 1908, pora.la lorma.
r/Un de un Cuerpo de aspirantes, que vayllllt ocupando por el orden que liguren el~ la propuesta que se formule, las plazas que vaquen de ospuantes se-
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IM3drid 27 de septiembre de 1916.-E1 Subsecretario, OOlUalo (Jan'Gjol.
•
...
NOTAS.- ..- L::s instlnci3S de los aspirante:; se suscribirán independicot(meote de las del concurso crdinario y tendrán cntl':lda (:n este l\Iinisterlo 3ntes del diO! z,) de (.ctubr,~ " ..
próximo. ~
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JUllA CALIFICADORA DE ASPIRAITES ADESTlIOS' CIVILES
RELACION de 101 destinos vae:ute8 que ..... de proveerse coa IUjed6a a 101 preceptos de la ley de
10 de julio de 1885, reglameato de 10 de octUbre del mismo afto para IU aphcación y. dem'ú
disposicioDes complementarias.
Al JliJdIIMde il. ~o 1 8UKLDO er-at"d._ n.urLt.a OOD4ldo_: a DEPmUlDClA o SDVIClO Cl.-ct.d.dH
-
.,cI.-M ~.qu
. A ....... r "'II.aJa. l'eMSU ..reqaa-D: . mWau. ,....
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f • - Cartero 1
f • - Peatón i
f.· Idem ¡
I • - Ordenanza de 2'-1
1,· Idem ••••••• , ••
1,- Idem ••••••• , •.
1,1 ldem ..
A di • .• 1 d ro • C. G. 2.- -Al '}1 U c;naa prOVIOCla e lZ...... región •• 2. ¡uaa .•••.••
DatJMs &0• .u140 desde 1.000 pesetu, clJIIlqllÚ1'. qu UIJ $# azU6DrtG, ltuúI 1.750, "un_os • II1s ....
olúÚÚ4$, br{6tUla 1 1lU6ellÚJs e••divo unlcúJ o UC61Ic14401 qtII M1fIII eomprtÑJlJ40 o eomp"uben SIl IJptltlul
P'l''' iÚumpeiúv el que "¡¡ciün. clU/lUn SIJIs o nr4. aíios de Slrvicio,1 de eUos por lo metrOS cU4iro de
Impúo, 1 no ""'1l1li mmplJ40 los primeros 3~ '4iiD$, ni 40 los UPIllU)S, 111 Dbtenerlo. por p,Jmerts. vt•.
Illef .'70r4e 2&8flo.7 acolllp&Oar eertl·44lado d. oarneIad. an&eoed.a_pea.1... ez~opor el MIDI_rIo4.G..-ct. , lal&lela.
» ,ElIte eerU40a4•
Ir~e:= .:~'=:que ..tú. eJlI'lÚD-40 oko411&1uo &sl6-1010.~e1ov.al..0ll111A 4lello4on·"'0&0.
IAenold.tlJlOIIÓIO\Ayuntamíento de VUlaviciosa.- Id -'d a Z guardiu muní-/ 6 ~.u ..pttarlOl2, Oviedo........................ . 7· 1 . f. clpales •.•••.• ( 1.05 .50 t »1.rpDtoo 4. ocu-
3!ldem •••••.••••••••••••.••••.•.•• ldem •••• f.· 4 eerenos •••••. \ J.ooo » - t::.s~a~.... pro-
Junta de arbitrlot de Melilla.-Ma- Com.pl. a I
4 tadero pdblico................ • Melilla.. f. Moso.......... f .200
JfOT.... Do lDI Ul"~ 4....IlOl DO oolftopOD4. Il1JIruao a 101 OIIPDtoa U-CI1a401, •• 01 tlIrDo 4. proporcdoaall4a4.
D..tlM. qu ,,"Ü. ollulII' 14, .,lIu>/ldIzú" II,l6__ 1 "'6111W ,. "cUvo, tUiI"" tU ",111., .16 .." tU
,.,,,Ido eo. euJro di ,IIJ/IÚO 1 k1, tú "ul elalJ, tIJbo, 1 .aldMJo. U""riMIo.. eulq"'''. qu ". "
lWapD qu "ya "nl4o ,. 111 prlItu,. tú dklIu IItllulDlIft, .. ",. llmltMllS" • ,~_ 9111 ,. ".v,1Ilú
,.,. 1M urPUc401 avlü• •" ".fM (ut. " .• b 14 ,,111 .,ü. Ü 8 d, /.11"'" d, 18BD), " 1lU1ID' qu
l1li6- IIINtíI4tJ 11M dbtl1Ih ,ti ",••1111>. O dllpolleIDlIft "p'CÚIÚ. ("M or.. ü '" Pr,lIiJ,,,. túl CM-
11/0 b Mllúltro, tU 11 tU IIIlJIJ d. 1891) ; .III11u1iJ .tIM,., ..",. • la tDII4JdDM' qu. "". IIMI• ..
"" M¡ÚUIJI " eollllfll"ll .n 14~ ".".eU"•.
5 Direcci6n lener.' deCorreot-BIIJ'" M. o Go-l - Can oIOL -Mallamud •••••••••••••••• betnad6a.\I. er •••• , ,.,
6 Idem.-Idem.-OróD•.••••.••••••. Idem •••. f. - 1c1em ••••••••••
7 Idem.-Ocere•• -MadrilaJ de la
Vera.. •.•.•••••••••••• II 1, •••• II Idem ••••
I Idem.-ldem.-PlII.r6n Idem .••.
9 ldem.-Cótdoba.-Do. Torre•..•. , Idem •••.
10 Idem.-Idem.-De 001 Torrel a Po-
lO blanco.. • . • • . • . • •• • • • • •• • • ••• Idem.... l. - Peatón •••••••.
11 Idem.-Idem.-VUllaaeva del Du-
que..•.••..•••••.•.•••.••.....• ldem .••. f.- Cartero••..•••.
12 Idem.-Idem.-De Viillnueva de AI-
earacejos a El Viso •...••. . • . • .. Idem ••••
13 Idem.-Oranada.-Durcal ldem •••.
14 Idem.-L&ida.-Sapeira •.••.•.... Idem .•••
IS ldem.-Lugo.-Muymenta ...•....• Idem ••.•
f6 IOem.-Navarra.-Echarri-Aranu .. ldem ...•
1'7 deaa.-Idem.-De Echarri-Aranu a
Unamua • •• . . . • . . . • . • • . . • . • . • •• Idem •.•.
f8 Idem.-Idem.-Arguedas ..•.•••.. Idem •.•.
f9 ldem.-Ovíedo.-De Cangls de Tí-
neo a San Anto1fn d., lb;"s •••... Idem •.•.
20 Idem.-Idem.-De Pesos a San Mar-
Un de Orcoz ..•......••..•.•.. , Idem. •.
2f Idem.-Soria.-VeliUa de San Es-
tebaD . . •.•.•..•••..•..•• ..... Idem ..••
22Idem.-Valladolid.-De Villalón a
Herrerln de Campos........... Idem •.•.
a3 ldem.-Idem.-De VilIaló;¡ aVecilla
de Valderaduey.. " ...••....• Idem ••.•
)Idem.-Sección de Trl~aro!.-Es-
2 4, taciónde Villagarcia.-Pontevedra. Idem ••••
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_ _ conlumol y de-
45 Ayuntamiento eSe Alobrll.-Teruel. Id. 3· id. 3. mú impueltos
muaic:lpaJea •••
lDireccl6D general del Teaoro.-Ad-l o25 minilltraci6D de Loterlas de l.· H: :a- 2.aAdmiJIiatrador •clase número 35. de BarcelQna. .• cIen •.
26 Idem.-Idemde l.- id. de Antequera.
-Hilara ., •.•• ,., ••.•••••••• ,. Idem •••• 2.a ldem .•••, •••••
27 ldem.-Idem de J.a id. nÍlmero 3, de
Santa Cna de Tenerife.-Canariaa ldem •••• a. - Idem ••.••••.•.
a8 (dem.-Idem de l.· id. aúmero 17. de
Hilbao.-V'lJCllya ..•••••••••••••. ldem •••. a.· ldem ••••••••••
a9 Idem.-Idcm de 2.a id. de BUTrO de
Osma.-Soría.•..•.••••.. , " ..• Idem .,.. :J, - (dem •••.• , • , ••
30 Idem.-Idem de ".- id. de Ontenien-
te.-Valencia ..••.••.••••••••.•• Idem .••• a.- Idem .
31 Idem.-Idem de a.- id, de Taraac:6D.
-Cuenca ••••• •••••.•.••••••• Idem.... 2. - ldem ••.•••.•.•
3" Idem.-Idem de 2.a id. de MODdúíz.
Pontevedra. . .• Idel'll.... a.- Idem ..
33 IdelD.-ldem de 2.a id. de Saatolla.
-~taader • • • • • • • • • • • • • • • • • •• (dem , •- (dem •••••••••.
34 Ayuntamiento de Villar de Cadas·-/C. G. l.- 2.- Alguacil portero
Cuenca •.•••••••••• ~ ••.•••••••• ~ reg••••
35 Idem de ea... del Castaiilr.-crce-I
res ••••..•••.•••..•.••••••••••• Idem.... l. a Sepnlturero .•••
36 Idem .••.•.•.•••••••••...••••••. Idem.... 2. - Alruac:iJ •••••••
37 Idem de Nambroca.-ToJedo•.••••• Idem, •• , 2,- ldem., ••. ,' ••.
38 ~uJ:gado de l.- ÚlStaDc:ia e instrucciÓD(ldem, 2 •• Idem ..
de Belmoate.-Cuenca ..•••••.••
I .Al(uac:iJ VOl pó-l
39 A>;o~~:~~~:.~~~.~~l.~~:(ldem•.•• 2. al ~:~a.~.~~~~~
40 Idem •••••.•••••••.•••••••••..••• !Idem •.•• I.-¡Guarda munici-\¿al de campo •
al ~~d~~~:~l41 Idem de SevWa ••••••••••.••••••• Id. J.- id. l. de resea vacu-
a.I........... I
42 Idem •..•••••••••••••••.••••••••• Idem • • •• l.· Guardia lDunid-
., pal .•• ',' • • •• •• atas ....·
43 ~UlladO eSe I.-l:lltaada e ialtruc:c:i6a
de Utrera.-SeviUa Idem •• •• 2. - AlJUac:l1....... 540 1 .
44 Idem de l.a Idem ieS. Carmona.-Idem Idem •••• 2. a Idem.......... 540 ldem •••••••





3 •- Oficial de secre-
tarla ........
1 • a Guardia muaiu-
pal ••••••. ; ••
1 • - Otro id. tempo-
46 Idem de Puzol.-Valencia Idem .•••
47 Idem .••••••••...••..•.•••.•.•••. Idem •••.
48 Idem •••••• ; • • • . • • . • . • •• • • • • . • • •• Idem ••..
rem•.••••• "•
í ¡Recaudador del
. l. CODlumOl (co-49 Idem ••••••••••••••••.••.•••••••. Idem.... 3· branu volunta.
ria)••••••••••.
50lu::~~~.~.~~i~~~~.~~~~~~~:~~(Idem••.• ,,··IAlguacil········1
51SAyuntamieato de Alcudia de Veo.-IIdem .•.• 3 ••IReaudador del





~ l3 por 100 delcobrlDA ••.
• 1---·1




da en .1U\leI110 17
del recla.eDCO de
10 de oetubre UllL
~Lu d.-rm1D&d...• pera el Db_ 14....n1MIloD.
~Lu determJD&4u• JIU& el IIb_ 46-• .....ntM&t>..
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INo ._c1.r d. Je".d de 10 ala..
a
~L&II determinad...p..ra el u6mero 1de el&a relaclóQ.
}
Lu determiDlIdu
:1.000 para el D6mero ti
d...&a re1aol61l.
I
1.000~ldem Id. T DO eX08-
d. de 1& edad de
500 6Oa4oe.
I
• {NO esoeder 4e la
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63 ldem .••...••...•••.•.•• '.' •••.•• : Idem .•.•
64 Idem ••.•.. •.••••....•••.... •. Idem •...
~S ldem ••..•••.••••••..•••..•....• Idem •...
~6 Idem..... . . . • . . . . • . • • • . • • • . • • •.. Idem ••..
-67lJuzgado municipal de San Juan de(ld. 4'& id.I Horta.-Barcelona. . . . . . . • • . • • • .
68 Ayuntamiento de Alborge.-ZaragoJa Id. S." id.
~ Idem de Artienda.-Idem " .•••••• ldem .•.•
10 ldem de Alborge.--Idem ...•.••.. ' rdem ••.•
7 1 Idem de Candasnos.-Huesca •. , ••. Idem .•..
14 ldem •••.•••.••.••••..••••••• , •.• ldem ••..
15 ldem de Aldeanueva de Ebro.•ldem Ideal ••••
35 Idem • #. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Idem •••
86 Idem ••.••••..••••.•.••••••••••• ' Idem ••.•
87 Idem............................ Idem •.••
S2 Ayuntamiento de Morella.-Castellón'C. ~. 3·" 3 .• ,Oficíall.0 de se-I) reglón.. . I cretarfa ~
53 Idem [dem 3.· Otro 2.0 :
54 ldem .••.••..••.••.•....•...••••• ldem .•.• 3.· Otro 3.°. . ••..
55 Idem .•...•.••....••.. _ Idem •••• 3.· Otro 4.° •••••••
56 ldem •.•.•••••••..•••••••..•••.• , Idem.... 2.· 2 porteros •••.•
57 ldem .... . .•••...••.•••••.•••.•. Idem ••.. 1,· Avisador ..••. ,
58 Idem .••.•••••••...•.•...•••.••. , Idell1.... l. a Encargado del
reloj •....•..•.
.59 ldem .•...••..•...•.••.••••.••.• , Idem.... l. a Pregonero ••.•
óo ldem........ . . • • . .. . .. • .. . .. . • .• ldem.... l. a En fermero d e~
Hospital .
-61 Idem..................... • •.••. ldem •.•• l.· Peón cami nero
deuna -Hijud..
(Otro para la re-¡
62 Idem ••..•.••••...•.••..•.•••••• , ldem •.•• 1 0' composición de
. t camioos vecina-!
les ......••••l.· Pe6n I.·de obras
J.. Otro 2.° de id ..
I • a Supolturero ..••
I •• E rm ita ño del
santuario de Ja
Patrona ••.••..
2 •• AIg'1acil.. ..••.•
l.· Guarda munici:
pal .
I •• Idem de campo.
z •• Alguacil .
2.· ldem ••.... : ..•
lAl:u~:a~i~n~~~(1 2 Idem de Encise.-Logroilo .••••••• ldem, •.• 2.1. Juzgado muni-cipal y VOl pl1-blica ••.••••.
13 Idem .•••..•.•••••• , •. ; •••••• , • .• Idem .••• 1.alGuarda de mo>n. .
~ te y campo .... 1,'541.rlu•• Celador de con· 1 5 4IuluJ. lumos........ t o •
1 •• Guarda lDunlcl-
pal .••••• , ••
16 Idem de Yuenmlyor.-Lolrcn'lo... ,. Idem •.•• l •• 2 cellldore, DOC-
turnos ••.•.•••
17 Idem de Ateca.-Zaralon ••. , .. ". Idem •••• 3,1. Admlniltrador
Con.erje del
Matadero••••••¡ReColUdador dela Id d. conlumol~¡m-i em ••••.•••••• 11 •••••••••"\ ••••• [ em ••• 3 I. • ~uCltOI mun·
apalea •••.•••.
19 Audiencia territorial de Burgos •••• Id. 6.· id. 1 ••IMolodeestrldoa/
.a )Ayuntamiento de Miranda de Ebro. .~Oficla12.'"de Se·t
0) -Burgol Idem 3. 1 cretarla •••..•.
lcobrador de ar-.a I ldcm •••••••••• ,................. ldcm.... :l.a bitriol e im-pueatos .••.•••82 Idero • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •• Idem.... :1 a .. celadores o vi-
gilantes dc con-
.umos.· .•.•.••
83 ldcm .••••••.••••....•.•••.•••••. Idcro •••• 3 •• Jefe dc la guar-
dia municipal ••
8. Idcm Idem.... 1 •• 2 Vigilantes DOC-
tumos .
I.¡Cabo de guardas!
2. de ampo ••..•{
1 •• <4 barreoderos.
1 • a1Sepulturero••••
~ :lc:ond.octores de.ss Idem ldem l •• C&nodelimpie-" .
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.. IJ de que ¡ SUELDO "".&ASe .. GratUlea clan.. Coadlclona






.eglOn ~ yeataja. requieren: .. mmt&. ea lO I re.tu Pne\U· o queradlcaa~ ., - -,
8 ~Ayuntamiento de Villalcampo.-Za-lC, G. 1,-( a Alguacil .•••... 100
\
9 . 2.mora. • • . • . . • . • . • • .• • .•.••.•.. / reglón...
90 Juzgado de ..- instancia eiDstrucci6n
de Astorga.-León .•...•.•. .... Idem .... 2 - Idem ••••...•.. 540 De"... •• ulIul. •
9 1 Idem mUDicipal de UDcara.-Idem. ldem .... 2.- Idem '" ..••••• ~ Idem ..•..•• •
92 Idem' de l.- instancia e instrucción (Lu delermln_da
de Villalón.-Valladolid .••• .... Idem •.•. 2. a ldem •••.•.•..• 540 Idem ••••••• • para e' aomero 1
93 ldem municipal de Soto del Barco-
Idem •..• 12 .-
\ de ..te relaclón.
Oviedo ............•..••• .... . Idem.• ..... • Idea: .•••••. )
94 Ayuntamiento de Valdelora.-Sala- I 1
manca .... , .•••••.•.•.••••••• '1Idem.••• l. - :2 guardas rurales 3°0 i95 Juzgado de l.- instancia e instrucción
de PODtevedra.... . ....•.••..• Id. 8.a id. 2. a Alguacil ....... 600 be"".. .e UIIUI. » r' ....=1....96 Idem municipal de Alfoz -Lugo •.• Idem •... 2.· Idem •..•••••.. • Idem •••.••• • para el númeropdem de 1.- instancia e iDstrucci6n\1dem Ca-l a Id de e.ta relación.
97 de Granadilla.-lsla de Tenerife •. ) narías •. \2. em •.•.•••.•• 480 Idem .••.••. •
98 \Junta de arbitrios de MeIiJIa •••.• "Icom. gral. \ IMelilla •. l.-Guardia urbano. 900
Madrid 21 de Icptiembre 1916.-El Subeecretario, ClWf1lJjal.
NOTAS:-I,& Las instancias solicitando lo!' destinos que se anuncian, se dirigirán al Ministro de la Guerra; serán subs-
critas precisamente por los interesados, extendiéDdose en papel de 1.. clase 11.- (de peseta), excepto las de los pertene- '
cientes al ejército activo, que serán expedidas en el de la clase 12.& (10 céntimos).
A las instancias se acompañarán dos copias de filiación, cerradas por fin de mes, o de licencia absoluta, expedidas una
de éstas eh papel de la clase tl.a, autorizada por el comisario de guerra, y en su defecto, por el alcalde, y la otra en papel
de la clase 1:1,-, sin autorizar por nadie..
Los licenciados por inútNes, a consecuencia de las campañas y los pertenecientes al cuerpo de Inválidos, acreditarán su
aptitud tlsica para ejercer destinos, con certificado expedido por las Juntas que se citan en la nota 3.a
Para los destinos que se exija certificado de antecedentes penales, de poder prestar fianza o cualquier otro documen-
to que se señale en la casilla de condiciones especiales de la relación, !'e acompañará unido a los anteriores.
LO$ certificados de antecedentes penales caducan a los tres meses de BU expedición.
Es indispensable que los solicitantes expresen en la instancia, ademb de los nombres de los destinos que pretenden,
el número de orden con que aparecen publicados. . •
2.a Las instancias documentadas serán entregadas en los gobiernos o comandancias militares del punto de residencia de
lOIl interesados, y, en IIU defecto, en las alcaldlas, para que por éstas le remitan de oficio al gobernador o comandante mi-
litar respectivo, a fin de que por eltas autoridades se una el certlfiado que acredite la moralidad y conducta observada
por el recurrente, con posterIoridad a IU licenciamiento, con lujecióa a 10 dillpueato en el arto 14 del reglamento de 10
de oCtubre de 1885, y Be cursea a eate Ministerio en la forma que e!ltá prevenido y en el que han detener entrada dentró
del mel de octubre próximo.
3.- Para solicitar destino. de 3,- y,.a categorls, debertn acompadar, además, los suboficiales, brigadas y sargentos,
certificado de aptitud que exprele pOlee el intereaado conodmleoto. superiorea a los que se curnn en 111 escue!lll re-
giment.lcl, con nota de 8'"110 para 101 primero. y de Muy ","110 para 101 leKundoa; debiendo expedir dicho certific~do,
para 101 en activo, la Junta del cuerpo, y para 1011 licencllldos, la. cread.. por reales órdenes circulare. de 25 de noviem-
bre de 1893 y 18 de abril de 1895, publlcadas ea la Col,cci¿" L'rzJat/pa de elite Ministerio, nÚl1ls. 398 y 125, respectiva-
mente, según preceptl111n los arta. 14 y '5 del reglameDto de 10 de octubrede 1885. Lo. cabos y soldadOR que soliciten
dutinol de tercera categorta, acompat'lar'n certificado de aptitud, expedido ca i&ual forma que ae previeDe para los sub-
oficiales, brigadas y .argeDtos licenciados. Pln solicitar destiDos de primera categorla, ea predIO llber leer y escribir,
y parll los de segunda poseer lo. cODocimientol de la instrucción primaria.
4.a Los aspieaDtcs a allt'1n deltlao que hayan aolicitado otroa anteriormente, debedD promover nuevas instanciaa por
igual cODducto, liD reproducir copiaa de su IiceDcia, a excepción de 101 suboficiale., brigadas J ..rgentos que se hallen
en activo, para los cuales deberiD acompailarae duplicadas copias de su filiación, hasta que obtengan destlDo.
Los que babieDdo obtenido deatino, aoliciten otro, deberin acompai'lar a su. ins\aacias nueva copia de IU' Ucencias
en papel de la clase 12.-, y sin autorizar por nadie.
Los que est~n ejerciendo el destiDo que obtuvieron a propuesta de eate Minilterio, acreditarán e.ta circunstancia por
medio de nota consignada en la illstancia y autorizada por el jefe de la dependencia respectiva. Los que habiendo obte-
Dido deatino cesaron eD él, J los que no han tomado posesión del que se les adjudicó, deberAn acomp&11ar documento
oficial acreditando est'! circunstaDcia.
S.a No pueden aspirar a destiDos los individuos que se balle. pendientes. de credeDciaJ o de toma ck posesión dell1lti-
mo que se les adjudicó.
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES
de la Subsecret.la y Seccloaa de ate MJnhterIo
y de la Depeadeada ceatnIeI
Seed.. de Anillinll
OBREROS FILLlDOB
De orden del Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra
el obrero filiado de la séptima. sección, de oficio
forjador, Francisco González Marín, que presta sus
servicios en concepto de destacado en el Parque
'de 1a. Comandancia de Cartagena, pasa en igual
concepto a prestar sus servicios al Parque central
de Segovia.
Dios guarde a. V._ muchos años. Madrid 28 de
Fleptiembre de 1916.




Excmos. Señores Capitanes generales de la. primera.,
tercera v séptima regiones e Interventor civil
de Guerra. y Marina y del Protectorado en 1rlar
rruecos.
HOJAS DE SERVICIOS
Cirru/tlr De orden del Excmo. Señor Ministro
de la Guerra, los jefes de 108 cu~ y dependenciaB
donde radiquen las hoja.e de servicios y de hech06
de los segundos tenientes de Artillería CE. R.),
comprendidos en el AnUB.rio Militar ~el ~resente
a.ño, desde los números 2 a.l 11 mclwllve, se
servirán remitir a esta Sección a. la mayor brevedad
posible copias conceptuadas de dich06 documentos
para. 108 efectos de.claaifica.ción de aptitud pa.ra. el
.uacenao.
Madrid 30 de septiembre de 1916.





PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Circular. Accediendo a lo solicitado por los' in-
·teresad05 y <Xl(I. arreglo a lo que previene el articulo
39 del reglamento para el personal del material de
Ingenieros. aprobado por real decreto de .1. 11 .de
marzo de 19°5 (C. L'. núm. 4ó), han Sido m-
cluldoJ... la escala de aspirantes a auxiliares de
oficiDas, el sargento Juan ~autista Qrlra Cortell,. de
las tropaS de la Qlmandancla de Menorca, y en dicha
escala y en la de aspir¡¡ntes a ~el.adores del expr~­
sado material, 1005 sargentos Hermmlo Hernáhdez GUI-
llén y Juan Más Reselló, de la compaiHa de Te-.
© Ministerio de Defensa
légrafos de la red de Ceuta y de las tropas de la
Comandancia deMal1Ol.ca. respectivamente.
Madrid 29 de septiembre de 1916.
El Jete de 1& Becc16n.
F..élix Arte/"
•••
caDeJo Soremo deGDerra , KarlDa
PAGAS DE TOCAS
.'
Excmo. Sr.: Por la. Presidencia. de este Conse-
jo Supremo se dice con esta fecha al Excmo. Se-
ñor Intendente general militar, lo siguiente:
cEste Consejo Supremo, en virtud de la.3 faculta-
des que le confiere la. ley de 13 de enero de 19tH
y según acuerdo de 22 del mes actual, ha declarado
con derecho a 1M dos pagas de toca.s que le co-
rresponden por el reglamento del Montepío .Militar
a D.• Emilia. Andrés Manchón, en concepto de viu-
da. del maestro mayor de obra.9 del Cuerpo de
Ingenieros militares D. Domingo MaJ,re Pro, cuyo
importe de 458,32 pesetas, duplo de 1aB 229,16 pe-
setas que de haber mensual cobraba. el e3<UBa1lte a s;u
fallecimiento, se abonarán a la interesada. una. Bola
vez y por la. Intendencia militar de Ceuta., que es
por donde percibía sus sueldos su marido».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto a V. E. para BU conocimiento y efectos
conl!it','uientea. Dios guarde a. V. E. muchos años·
Madnd 28 de lJeptiembre de 1916.
El Genen.l Becre&arto.
Oúor Agudo
Excmo. Señor Comandante general de Ceuta.
PENSIONES
Excmo. ST.: Elite Consejo Supremo, en virtud de
Ja.s facultades que le confiere la. ley de 13 de
enero de 1904, ha examinado el expediente .pro-
movido por D.' Luisa. Bertrán BJoBco, en 801ici·'
tud nuevamente de pensión por fa.llecimiento de
S\1 padre el coma.ndante de Infantería, retirodo. don
Joaé Bertrá.n y Roeell; y en 22 oel mes actua!
ha. acordado desC<3timar la instancia. de la recu-
rrente, por no haber variado JoB circunllu¡.ncins de
la. millma. ni existir ninguna. nueva. ley que le con-
ceda. derecho a 1& pensión que pretende, debicm-
do atenerse a lo anteriormente resuelto, que ya.
ha. causado C<3tado.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente m~
nifiesto a Y. E. pa.ra. eu conocimiento· y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28 de
. septiembre de 1916.
El General 8eclret&rl0.
CIS/V AglUltlo
Excmo. Señor General Gobernador militar de Bar,
celona.
